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Mit is írjunk?  
 
A lap főbb témái - hallgatói ajánlás  
 
   
                       Erdıs Melinda  
Ezt írnám a Hírmondóba 
 
1. Bevezető: Minden lapszám elejére egy 
bevezetőt írnék, amelyben köszönteném az 
olvasókat és az adott lapszámhoz 
kapcsolódó témákat említeném meg kicsit 
közvetlenebb formában. Néhány – az új 
számban található írásokból kiemelt – 
lényeges mondattal, idézettel hívnám fel a 
figyelmet a tartalomra. 
 
2. Intézeti hírek: Beszámolók, rövid képes 
hírek szólnának arról, hogy milyen 
események történtek intézetünkben az 
elmúlt időszakban. 
 
3. Rövid hírek a nagyvilágból: 
Érdekességeket osztanék meg az 
olvasókkal az egészség, a mozgás és az 
egészségtudomány világából.  
 
4. Friss hírek az egészségtudomány 
területéről: Ebben a részben olyan friss 
kutatások eredményeit ecsetelném, ami 
fontos számunkra. Itt kiemelten 
foglalkoznék magyar kutatók 
munkásságával is. 
 
5. Szaktársaink eredményei: Mivel sokan 
sportolnak a szakról illetve néhány 
minoros hallgató testnevelő-edző szakos, 
így fontosnak tartom, hogy megemlítsük 
legfrissebb eredményeiket. 
 
6. Szeged, a közös otthonunk: E rovat 
Szegedről szólna. Az év nagy részét itt 
töltjük, és sokan csak hallgatóként kezdik 
ismerkedésüket Szeged nevezetességeivel, 
történelmével. 
 
7. Hasznos tudnivalók, programok: A 
félévek során számos időpontot kell 
betartanunk hallgatóként (beadandó, 
szakdolgozat, témaválasztás, szociális 
ösztöndíj stb.). Ezeknek is szánni kell egy 
kisebb részt, hogy senki sem maradjon le, 
akit érint. Ide lehetne írni az egyetemi és 
nem egyetemi szervezésű kulturális 
eseményeket, bulikat. 
 
8. Rejtvény: Ebben a rovatban kicsit 
megdolgoztatnánk az agyakat. Skandi, 
sudoku, fejtörő feladatokkal 
kedveskednénk az olvasóknak. 
Nyereményjátékok is lehetnek, melyekkel  
motiválhatjuk a hallgatókat, hogy oldják 
meg a rejtvényeket. 
 
9. Zárszó: Megköszönnénk az olvasó 
figyelmét és adnánk egy kis ízelítőt a 
következő számból. 





Segíthetsz kitalálni. Hogy mit is? El kellene 
nevezni, bár lehet, hogy az ideiglenes névnél - 
Egész-ség - nem találunk jobbat, de 
próbálkozzunk, keressünk, hátha…  
Lehetne ötletes logót kreálni a laphoz – ezt is 
kipróbálhatnád. Lehetnél egy általad (is) kitalált 
rovat szerkesztője.  
Írók és írások nélkül biztosan nem lesz 
Hírmondónk. Miért is ne próbálhatnád ki magad 
ezen a területen? Kiderülhet Rólad, hogy remek 
szervező vagy, kiválóan tudod ösztönözni a 
melletted élőket, hogy egy jó kérdésen 
gondolkodjanak, utánajárjanak valaminek, 
leírják a tapasztalataikat és értékeljék is ezeket. 
Vagy írjál Te valamiről, ami érdekel - vagy 
éppen bosszant - ami kapcsolatban áll a 
szakoddal, vagyis az intézettel, vagyis 
mindnyájunkkal. Írni tudó, írni szerető 
hallgatókon kívül szükség van fotós(ok)ra, 
szerkesztő(k)re, és informatikusra. 
• Intézeti események 
• Egészséges életvitel - ajánlások, 
elemzések 
• Olvasd el! (linkek, életmód-elemek) 
• Itthon - Szegeden 
• Kultúra (mozi, színház, könyv) 
• Jól sikerült beadott munkák 
• Határidők, Pályázatok 
• Mit ér a diplománk? 
• Humor 






Arra biztatunk, hogy ne csak 
Olvasó, hanem alkotó Író is 
legyél! Az alakuló 
szerkesztőségbe jelentkezőket 
várunk, és persze ajánlásokat, 
írásokat, ötleteket is. 
 





               A szerkesztıség 
Nem elég akarni…  
